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????????????????????? 、 （ ） ??????? ．?? っ?、?????????? 、 。?、??? ???? ?、 ???? ? 。 っ 、??? ? ? 、?? ??、 ? 、??? ? 。?? ? 、っ????っ?????、????????????? 、 。???????? ??? っ 。??? っ?? ょ っ?? ょ????? ? 、 っ???? 。
（22）
H新しい地平に立つ家庭科はいま，
鐵灘驚
?
繋
〈????????〉
???????????????????
「???? ……」?? ?、??????
????? ??。????? っ?、???? 。???。???????、??????????? ょ 。?、?? ?? ょ ?????? ? 。???、 「? ュー 」 、?? ?ー????? ?。? ー?、? ュー??? 、?? 、 。???、 ? 、??、????? 、 ? 、?? ?? 、??????? 。??? 、
??????????、???????????っ???????、????????。
??????????????????、?
????? ?．?? 。 ?????????っ????? 。? 、??? 、??。?? 、?? ? 。??????? ．?? ??? 、??? ? ??? ?、 ?っ?? ? 。??? ? 、??、 ? 。????? ??? ?? 、?? ?、 っ?? 、?? ?? 。??? 、
（23）
???????????、??????、??? ???、????????????????????? ?。?? ?? 、 ッ?? ? 。????????っ??????? 。 、???、? ?? ? 。?? っ 、?っ??、?? 、 っ ??? ?。?????????「???、???????」???????
???、 ?、?。 ? 「?? 」?? 。?? ?（ ）?? （ ）?????、 ? っ 、??、?? ? 。 、????? ??? ょ 。
???????????、?????????? ????。??? 、?? 。 「?」??? ???、? ?? 。?????????? ????? 、 ??。??? 、 、?? ? 、??? ? 。 、???、??? 、 ? 、 ??? ? ??? ?? 。????? ? 、?? 、?? 、 ?．????、?????????????????。 ? 、??? ? っ 。
???????????????????????、?????????????????、?????????? 。????、?? 。 ???????? 、 ? 、
?? ?????? 。????っ ? ? 。???、??、 、?? ??? ??? っ ??? ??。??（ 、????? ? 。?? 、 ）???????? ? ??? 、??? ? 。????? 、????? 、 っ 、?、??? ?、 ? 、
（24）
?????????????????。????、???「???????」????? 、?? ? 。?? ?、 ?????????? 、?? ? ? 、?? ??? ??? 、 ??? ??? 。????? ?、?? 、 。?? ?、っ???????。???、??????????????? 、 （ ）?? ??? ? 。????、 、?? ? 。???? （??? ????? ?? ?? 、
?????。???? ??っ???????、????? 、 ? ?????? ?。?????、 ? 。????? ??? ??????????、??????????????? 。?? ??、 。?? ? 。?、? ???、? ??? 。 。????? 。????? ? ??? 、 ? っ??、 ? ． 。 ??? ? ……??、 ???? ?っ 。??? ? 、
???????????????????、???????っ??? 「?」 ? ???。?? 、 「 ????。? ? 」?? 、 「 」?? ? ??。??? ??? 、?、 ??? ?? 、?? 。?? ?、 ァッ ョ??? ? 、?? ??? ? 。 ?????? ? 。??????? ??? ???????? 、??「 」 ???? 、 。「???????」???、???????
（25）
???????????、?????????? 、 ??? ?????っ????? ??????。?? ?「 」 、?????ょ ?。 「 ? 」?、 、?? ?? 、 ??? ? 、 ??、 ??、??? 、 ???っ ?? ? 。?? ?? っ?、 ? ?、?。 ?? ょ 。〈????????〉
?????????? ? 、?? ????? ?? ???、??? ???? 。?? ?、 ??????、?? 。?? ? 、
?????????????????????? 。?? ????????、?????????? ? 。?????、?????????????、????? ???。??? 、 、?? ?? ?。?? ?? ? 、 っ??っ??っ????。????、??????????????????? ??? ?? っ?? ? 、 … ???っ?? 。 ?? ????
????????????????????、? っ?? ? 、????? ??? 、????? ?? ょ 、????? ?、?? ょ 。
?????????????????????、 っ 。????? ??????? ?
「???????。?ー???????」。???????????? 、????????
????? ? ????????? ? 。「 っ 、??? 」 、??????? ??。????????っ????、 、?? 。??? ? 、??? ???、?? っ??? ? 。??、 ??? ???? ?っ???? ? っ???????、 っ???、 ?
（26）
?。??????????????????????????、??????????????????、??????????っ??????????????????????? 。〈????????〉
?????????? 、??? ??。?? 、?? 、? ? 、「????????????」???。????? 、????? ? ??。 、 、?? ?? 。 「 ? 」?? っ? 。?????????、?????? ? っ 。??????????????ァ 、??????? 。 、
?????。?ャ??ー、???、???、??????? ? ?? 。?????? 、 ? ????????。??? ?、?? 、?? 、 っ??? 。〈??????????????〉
???????? ????? 、 、?? ???? っ? 、?? ??。 、? ??、?????? っ 、 っ?? 。?? 、??、 、 、??? ??? ? 、???? ?? 。?? ? 。?? 。?? ?
???
????????????????????? 、?? ?????????、?? っ ???、??? ? 。??? 、 ?? 、?? 、??? ? 、??????????。????????????? 。???????? ??? ????? ??。?っ 、?? 、??。 ? 、 、??? ??? ? 、? っ?? ? ? 。??????、 、?? ?。 、 、?? 。
（27）
???????????????????
一、
??????????????????
????????ィ ィー ???。 ????、??????? 、??? 。?、 ?? 、 ?????????、?? 、????? 。??、 っ?? ? 、 っ 。?、 ? っ 、????? 、 っ ? 。????? 、 ?、 ???? 、 っ?? ? 。?、????、 ? 、 ー ???。????? ? ??? ?? ?、 、?? ??、? ? 、????? 、??? 、
???????????????????、???????????????????。．「???」?、 ???????? ???? 、?? 、???? っ?????? 、?????? ょ ?。?? ?? ?? ??????、 、??? ー?? 。????? ? ???? ?? 、 ? ???? ???、???? っ??? ?。?????? っ ? 。?? ??? っ
?。?? 、?? ?????? ? ??。
???????????、?????????? 、???? ??? 。???????????????????????????。 、?????、??? っ??? 。 ???? 、??? 、?。??? ??????? 。?? っ ??? ?? 。?? ???、っ????????????。???っ???、? ? 、?? ? ? 、?? ? 。
り
（28）
??????????????????????? ?? 、 ????? ? ? 、?「?? ?? 」????? ??? ?????? ????? 。 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ?????? 「 」???? ? 。??? 「 」 「?」? ょ?。 ? ? 、????、 ? ??「??? ? 」?? ??? ? 。????? ??? 「 」 、?? ? ?。?? ??????
?。〈??????????〉????????????????? ??、? ?? 。?? ??? 。? ? ????。????????????? ?「?????????、?????????
????? ? 」。??????? 。
「???????。 。 ???????? ???? 」
????? ??? 、 ???? 、?? 、 っ?? 。
「????、???????
????? 」 ? 、?? ? ? ー 、?? ?? ?? 。??? 、っ????。
?????????????っ?、????ー? ? ????、????????、?、?? ??? 、???っ?? っ 。????????????? ? 、????? ???「 」??? っ 、?? ?? 。??? 、?? ?、 「?? ? 」 。????? 、 、（??）、????????????????????? （? ）、 、?? ???? ? （ ? ） 、?? ? 。???
（29）
?????????????、?? ょ 。
??????
????????? ?? ??? ? ??? 、? ? 、っ???????????????????????? 、 ???、??? 。??? っ 、 ?、
?? 、 ???っ 、? 。????? 、 「?」（ ? ） ??「? 」?? 、?? ? 、 ? 。??? ?? 、??? 、「 」（?? ）? 、「??」 ??? ? 、?? ? っ?????っ? 。 、 、
?????????????????????? 。????? ??????????????????????? 、 、??? ょ〉?。?? ??。??? っ?、 ? ? 、??? ? ? ょ 。?? 。?? ? ??????。????? ? ??? 、 ? 、??? 。?? 、????? ? 。?? 、 っ
??????????。??、????????、???????「???」 ?? ?。 、「???????」???????????「??」 、? 「??」?? ? 。?? 「? 」?? ??。??? 、 、?? 、 ??? っ 「???」????、 ?
??????，?????，????…
???????? ?ッ??? 、?? 、????????っ 、??? ? 、 。 、?????? っ? ?。?? 。?? 、 、 、 「?? っ 」 っ??? ? 。
?????????????っ????。???????ょ??????????? ??? 、 ???? ? ??。???????????? ?????????? 、81??????????????????????。? 、?? 」「???? ???????。?
???? ?」
「???????? …… 、
????? ? ???っ?????????????? ?????? ょ ……??……。??、 ??、?? ??ゃ? ょ 。?? ? っ ? ???、 ? ? ? っ?? ?? ………」
???????????????????っ???、??????? 、?? っ 。??????? っ 。 、 ??、???。?、 、?? ??? ………????? ? ???? ??? 、 ????っ ? 、?? ?? ??。? ? 、?? ? （ ??? ? っ? ）、???? 、 ??? 、??? ? 。????? 、 ???????? ?。 、?? 、
????????????????????????????、???????????????ょ?。?????、 、 ??? っ?? 。 ??????? ?．?? ? ? 。?????? ? ??? ?? 、?? ? ?、?? 。????? 、??? 、??? 。 、??? 、?? ???? ? 、 ??? ? ?ょ 。??? 、?? 、 ょ???、 ???????。?????????? ???? ? 。?????、 ッ ュ
（31）
?、???????????????ょ?。?????? 、 ????? 、?? ? ? 、 ??????、?????????。???????? ???? っ ???? ??? ? 、 ?、 ???? ? 。??? 、?? 、 ??? ? っ 。?? 、 ー?? ? 。 ??、 ? ． 。?? ?? 。 ー （ ）?っ 、??? ?? 。??、?? ?? ???、????? っ ?? っ???っ? 。 、
??????????????? ー?? ?。
??????????、???????????。?? 、 ー ← ? っ?? ? ー????? ?????、?? ??っ? 、 （?? ? ?） ょ 。??? ? 。 ??? 、 （ ）???、?。 、 、??????? ??。?? ? 、?、 ? っ ? 。??????? ? ???〈??????〉? っ ? ??? 、?、??、 ?、 、?? ?〈? ? ?〉 ?? 。???ー 、?? 。 ??? 。?? 、 ?? ? ?? ??? ?? （
?????????????）。??????????、??????????????っ????。〈?ャー???? ????????〉
?????????? ??? 、 ???? ?。????? ャー?? 、 ． ???? ? 。?????? ? ??? 、 ???? ? ?っ?? 、 ? ? ?? 「? 」?? 、「? 」????。? 、 、?? ?? 。???? 、?? ?っ? 。?? 、?
（32）
????????????????????「 」 ???? 。「??? ?」「 ???」「 ???」「??」「? ? ?」?? ? 。??? ? っ??、 ?? 。?? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?、?? ょ?。 っ?? ? 。?? ? 、 「?? 」??? ? 。?? ? 。?? 、???????????????????
????? 、 ??? 、 （ ? ） ? 、?? ??? ? 、 、?? ー? 。 、??? 。??、 ? っ
??????。?????????????????????、???、????????、????????。??????? 。
?????????????? ??????????? っ?? 、?? ?っ 。 ? っ ??????????っ?。????????????????????? 。????? 、?? 、 っ 。
??? っ 、?? 、 ????。 、??????? 。 、??? ? 、 ?? 。 、??、 ? 、?? 。
???
「??????、
??「?っ??」
?????????????? 」??? ????????
?。??????????????????????。 ?????。??。
「????っ??っ???、???????（????）? ? ……」 、 、?
????? ?? 。 、?? ?、 、 っ?っ?? 。?? ?? 。 、??? ? ?? ?? 、?? 、 ? ょ 。?? ? ?、 「 」?? 。??? ???????? （ っ ? ょ ）?? 。?? 、?? ? ? 。?? ? ? 、????? 、?? ? 、 っ?? 。
（33）
????????????????????? 、??????「??????????????」???????? 、 ょ ???。「??????????」?????、????????っ 。?? ?? ? 、 ????、 ? 、 。?? ?? ??。??? 、 、?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ー?、 、???? 、??… 。?? ??． ? 、? ???? 。 、?? ?ャー ? 。????????? ?? 、?? ? 、
????????????????。????? ???。???? ．??????? 、?? 、 っ??? ??????。??? 、 ? ??? っ 。〈???????〉?????? ? ?。「??? ?」????????????? 、 ? ? 、?? ?? 。。? ? ゃ っ???、???????? 、???? 、
??????????????
?? 、 っ 、???ー?? ? 」 、????? ???。
?「??っ???? 」 。
?
????????????????????? 、?? ???????????、?? 、 ????? ??? 。????、 ?、 。??? 、??…… ? ? 。???????????? ??? 、?? ?。?? ? 。 「 ???? 、 。?? ?」 ?。?? ? っ 「 ?、???」 ? 。「????????????????」???????。「 ??? ?? 。????? ?」 。
（34）
???、?????っ???????????? 。?っ ? 、?? ?????????。????????? ? 。 ? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、??。????? 。??、 っ?? ? っ?? 、??っ 、? 、?? ? ?。??????????、??、?? ?? 。?? ? ??? ? っ??っ?? ? 。?? ??? 、 ?? ? 、?? （ ? ）。
「??」?「??」????｝??????????（????????????????? ）。 、?っ?「 ? 」?? ? 、????? 。??? 、?? 、??。 、??? ??? ? 、? ?????? ? 、 ?????? 。????? ???? っ???、?????? ?? 、??? ?。?????っ 、 ? 、??? っ?? 。 、｝?? ?っ? ??? ???? ?????? っ? 。?? 、
???????????、???????（??????）?、??????、?????? ?、???? ? 、????? 、 ????????????? 。 ???????? っ ? 。??? ??? 、 っ っ?、? ??? ? ?。????????? ???? ??????、? ? ?。?? 、????? 。 、??? 。?? っ 、?? ? 。?? ?? ? 、 ッ ー?? っ ?ょ?。
???
（35）
???????????????????
?????、????????????????、???????????。?????ッ???? 、 ? 。??????? 、 ?????
?? 、?? 。?? ????、??? 、 ??? ? 、 ???? 、?? ???ー?? 。 ?｝??? 。?? ?、 ? ???? 、???????、「「 ? ?????? 」 ? ???っ?? ?? 、?? ? 。?? ?、?? ? ? 、 「 ??? 」 ? ?? 、?、 ? ? ? ょ 。??? ? 、???? ?
?????????????????????? 、?? ???????????、「?????? ????」? ??っ????。????????????、???? 「 ??、???????、 、?」 、 ??? …… ? 、
?。??? ?? 、?? ? ょっ?????????、?? ???? ?? 、?? っ 。??? ?? ?、 っ?? ? 、 、?? ? 、 ?????、?? ゃ ょ? 。?????????? ? ??? 、??? ??? 。 、
????、?????????????っ????????????。??????????? ??? 、??? 。 ??? っ ょ????? 。??? 、 っ 、????? ? 。?? ? ? 、?、? ? ??????、?? ?? ??
???????????ょ??????????? ????????ょ 。?????????? ?????、 ? ??? ??? ????? ?、 ? 。
一、
?????????????????
??? 「? ゃ 」 、 ??? っ? 。
??????????????????、??????????。???、 、?、???????? ?????、． ? 、 っ ? 。 ????? ?? ??、????? ? ??????、 、?? 、 っ ッ ??? ??。 、????? ……。一、?????????????????
????? 、?????、 。??? 、?。 っ 、?????? ????? ? ょ??。????? 、?? 、 ???? 、? 、 、 、?? ?????っ 、 ょっ??
????
??????????????????????、? 、?? 、 ????????????? ?。?? ? ?、?? ? 。?? 、 、??? 。?? ? 。?? ? ???? 、????? ?? 。????????? ?????、」 、 ー??ッ????????。 ????「?? 」 ? 、???????? 。 ? 、????っ?? 。?????、 、???、? ?????????? 、 ?????? っ
?。??????、???????、??、????、??、?????????????? ??? っ??? 。。???????????????????
???
。??????????????。?? 、 、
?????
。?????。??
??????? ????????? ???? 。 、????? 、 、??、 ???? っ?? ??。
???????
（37）
????????????????????? ??、?????? ?????? ? 。???? 、?? 、 「 」?? ? ? ??? 。?????、????、?? ??????? ??、???っ? ??っ 。 、 「????? 」??、 ? ??? 、?? ? ? 。???? ? ???????? ???、 、?? ? ?、?? ?????。
Q
????????????????????? 「 ???? 」 （ ???? ????） 。?? っ? 、 ? っ?。??? ? 、??? っ 、? 、?、 、? 。??? ???、 ?? ?? 、?? ?、 ? 、 、?? ? ?。??? ? っ 、?? 。?? ? ???? ? 、 。??? ー????????????。?????????? 、???、????? ? ?????、 ??????? ? 、?、? ????
?、????????????。????????、??????????????????? ……?? ? ?。??? 、 ???????? ??????? ? ??、???? ? 。??? 、 、?? 、??? 、 ??? 。〈???????〉???????「????」 ?「 ?」???????「???」??、??????
????? 「 ? 」 ??? ??。?「 、?? ?? ? っ????、 ? ? ??? 。????。?????ょ?。
◆
（38）
????????????????????? ??、???、??? 、?、 ?、????? 、?? ?? 、 ?????。??????? ??。????、?????????????????、 ? 、?? ?? 。。? ??? 、 ? 、?????（ ）
????????????? ????? っ 、????????、 ? っ?? 、?? ?? ??、?????、????????????? 。 「?
??」?、 ? っ 。?? 、 〈 〉 、???。??????????????????〉??? ? ? 。
?????????、????????、??? 、 ? っ??。????? ???「???」??????〉????????
???、?????? ??????。????????、?? ?????????、 ? ???、 〈 ?〉 っ?っ ?? 。 〈?? 、??、? ?????? ? 。????????? ??? 、 ? 、????、????? ??? ???? 、??。??? 、???? 、?「 ?? ???? ?? ?? ヶ 、 ? ?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?。?????? 、 ??、?? 「 」「??」「 」「 ?」??っ 、?? ??、? ?「 ? 」??????? 、?? ? ???。?? ? ??、 っ?? ?? ? ?、?? ???? ? ? っ ??????。
轟
（39）
????????
?
???????
〈???????????〉
?????????????????。?? ?、???????? っ??? ?、?? 、 、?? 、 ??????、 ? 、?? ??? ? ??? （ ）??? ?
?。??、?????????。?????
????? ?。 、?? っ ? 、?? ??? 、??。?? ??、 ? ????、 ???、??? 、
驚旧臣t一・一一・一・一一一一一・一一一一一一
???っ???。??????? ???????ゃ???っ??? っ? ? 、 ??? っ ょ 。????? ???? 。 ? ??っ 、?????? 、 っ?、??? ??。 ??? ?。 ??、?ゅ?????、 っ っ?。? ? ? っ 、?、 。?? ?? 、?、 ?、??? ?????? ?? ? 、 ? 。?? っ っ 。?。???????、 ?? ?．??。?? （ ）
????????。?????????????、 、? ?、?「????? っ 」?? っ っ 。?????、 ?????????、? ???? 、??ッ?ー。?? ?、??? っ 。??ッ?ャー ょ 、?? 、 っ 、??? ? 。?、? 、 ?．?。??????????????、?????? ? 。????? ?。 ? 、??? 。 、?。 、? 、? っ??? ? 。?? ょ?。 、 ? 、??、??、 ? ?。 っ??。 っ ?? 。 、?? 。 、??っ ? 。? 。? ?????。 ? 。 ゃ
（40）
????????。???????、??????。???、?????っ????????。 ? 、 ? 、?? 、?? ??、 ????、????? ? 。 ? 、??? ? 、 っ??。 ? ???? っ っ?。 、 、?っ ?? 。 、?? ?? 、? ?っ??????。??????、????、??ゃ?? ? っ ?。?、 ? 、 っ ょ?? ??? 。?。 ?、 ? 、 、 っっ??????、???、? ????っ? 。 ? 。?? 、??????。 ?? ??? 、? 。 、?????、 ? （? ）?? ゃ 、 、?? ?? ?っ ??? 、? 、
??????、????。??????ょ??、?????、?????っ??????????????????????、???????。?? 、 。?、?? ? ? 、?? ? 。??? ? 、 、??。 、 、??????、 、?、? 、 ??? ?っ 。 ??? ? ? 。??? っ 、????? ?? ? ??????? っ?、??。 、?? ?、? 、 ???? 、っ????、????????????????ゃ ??。 、??っ??、 ? ???????、? 、 、 、?? っ 、? ? 。
???????????????????
?。??????、?????????????。???????、?????????
????? 。???、??????、??。 ? 、 ? っ?? ?? ? 。?。 ?、? っ っ????? 、?? 。 ?? ?、 ?っ ?????? ょ?。??? 。?。? ??? 、? ?????、?????? 、 っ????、 ? 、?? ?? ??? ? ?? 。?。??? 、 っ???っ?、?????。?????っ ? 。
（41）
????????
???????????っ?
〈????????????〉
???「???????????」???????????????（?????????? 、?? ? 、「??? ???? ??? ?」 。??? ? 、 、?? （ ）????? 、??????????????????。??????、 。?? っ? 、???，?。?? ?、 っ 、 ?
?
驚脚肱
??????????、??????、????、 ゅ? ????????????。???????っ?、? 、?? ?。??? ? ??っ?? ? ? 、??? ? 、? っ???????? ? っ???? 。??? ??? ?? っ??? ?。????、?? ょ?。? （ ）?? ? 。? 、??? ? ?? ??。??、??????????????????、????
?????。??、????????????。 ? ょ? 、 、??? ? 。?? っ 、?? ? 。??? 、 ??? ?? ? ゃ?? 。? ? っ ?、?? ょ??、 ? 。??? ?? ??? 、 「 ?? ?????????」 、 っ??????? 、 っ ????。 ? 、 っ????? ? 。????? 。??? ???? ?、????? ???? 、
（42）
??????っ???っ????????。
（?????????）??? っ ?っ?、?????っ
?????????????。??????っ??? ゃ ?????。??? 、 ?っ?????? ???。??????? 。 （?? っ っ ）??? ???? 、 ????????? ?。? ??? ? ? ??? ? ?。?? ?? 、?? 、 ?、????? 、?? 、 っ?? ? 。??? ??? 、 っ ??? ??。 っ っ?? ?、 ?? っ
??、????????、??????????。
????っ???????????????。
??? ?（??）?? ?? 、?? ??????? 、?? ?? ?? ???。っ????、???「?????」?、????? ??? 、? ????? ?? ?? ? ?? ?? 。??? ??? 、?? ??? 、????? ?。??? っ 、?? 、 ??? ? 、 、??っ ? 。??????????????????????ー?????、? っ?っ? ?、 ? ?????
????????????????????? 、?? 。????、???????、 、 ???????、 ? ???? 。 、??、 ??? ??? ? 。??? ? ?「????」??????、????「??
???」?? 。 、 ??「 」?ゃ??。 、 ?? 、?? ? 、 ??????? 。 ?????? ??? ??????。 ???? 。 ???……。 、?? 、??。
（43）
???ー?????っ??????????〈????〉
「??????、????ー??」
???????
「?????っ?、????ー??」??ー???????、????????????
?????????、??????????ー??????。????、? 、?? ? っ 。?????? ?????? っ?。??? 、 ???????? ? ? 。 ? 、??????? 。?? ? っ??? ＝ 、???? ? 。?? ?? 、??? ッ 、??????? 。?＝ ??
??????????。?????????????????? ??。?っ??????っ?????、?。????? っ ??? 、． ???。 、 ????? 。?? ? ??? 。??? ? 、?? 、 。?? ? 、 ー??っ ? ? 。???????? 。???。???? 、??? ?。 、??? ? 、??。?? ? ??????? 、?。?? ?、 。?? ?? ??ー ?
（44）
??。????????、??????????????? ?。 ??、 、 ????????????? ?、 ? ょ?、 ??? ー? （ ）?。?? ?? ? ?、?? ??? 。 ??? ??? 。?? ? ッ??、 ? ? ??? ? 。 ? 、??ょ 、 ? っ??。 ? ??? ? 。?? ? ???????。 、????????? ? 、?? 。 ー????? っ ??? 。 っ 、 ?ー? ? ー 、 っ
???、?????????????。?????????? ???、 、 、 。??、 ????????? ??、 ??、? ?? ? 、?っ ??? ?? 。??? ? っ?? っ っ????? ?。 ??? ??っ? 、?? ? 。?? ? 、?????、? ? ??? 。?? ? 、?? ???。?? ??????? ??。?? ? 、 っ????、 ??? ?、??? ? 、?? 「? ? 」 っ っ
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資料1　大阪府立高校における女性差別撤廃に関する要求書
1986年7月23日
大阪府教育委員会殿
家庭科の男女共修をすすめる会
　　　　　　　　開西グループ
　昨年，日本政府もようやく女子差別撤廃条約に批准し，女性差別撤廃は国の重要な課題
となりました。大阪府においても婦人行動計画が作られ，行政各分野におけるその推進方
に府民の注目と期待が寄せられているところです。中でも第10条の教育，特に学校教育に
おける教育課程，時間その他についての両性同一条件による教育の平等保障は，教育委員
会の責任分野であると思うのですが，私たちには，それがどのように進められているのか
全く不明です。抽象的な言辞ではなく，差別撤廃にむけた具体的方針に基づく施策および
行政指導を求めます。現在，教育課程をはじめ，普通高校で容認されている女性差別教育
を改めることは，府行動計画の具体化，差別撤廃をめざす行政の緊急課題であることをふ
まえ，以下の要求をします。貴直会におかれましては万難を排し，誠意あるとりくみをさ
れるようお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
1．差別撤廃は，差別の実態把握から始められるべきですが，貴委員会では，府立高校の
　実態を如何様に把握されているのでしょうか。府立の全普通高校について別紙に例示す
　る調査を行い，普通高校の実態を把握すること。
　　なお，各校から報告を受けるにあたり，その回答が管理職や，一部の記入者以外には
　関知されなかったということにならぬように，全教職員に公開するようご指示くださ
　い。
2．　普通高校における教育課程上の女性差別を早急に改め，その他女性差別教育を改める
　ために本会と話し合う場を設定すること。
府立高校における女性差別撒廃に関する実態調査
1．女性差別撤廃のために’85年度に何を
したか（具体的に）
2．今年度の予定
3．女性差別撤廃の推進機関（分掌）とそ
の構成
4。各教科における指導状況
5．教科外活動における指導
　O　LHR
　②　生徒自治会
　③　その他の教科外活動
6．進路指導
　①4年制大学，短大進学（’85年度
　　卒業生）について，各性別人数
　②　女子の進路指導で，特に力を注い
　　でいること
7．名列表の順序
　（イ）女子から　　＠　男子から
　㈲　両性混合
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8．クラス役員について，正は男子，副は
　女子が占める傾向はないか
　　　　イ　ある　　ロ　ない
　（イ）の揚合の指導
　　　　イ　する　　ロ　しない
9．各種行事等で，接待係に生徒を割り当
　てる場合は
　　　　イ　女子　　ロ　男子
　　　　ハ　両性混合
10．男子体育系クラブの女子マネージャー
　について
　　①　クラブ名と女子マネージャーの活
　　　動内容
　　②　それに対する顧問の指導
11．制服または標準服について（ある学校
　のみ）入学時に新調せねばならないの
　は
　　　　イ　女子　　ロ　両性とも
12．卒業時，企業の宣伝などによる化粧，
　着つけ等，女子を対象とする特別講習の
　有無
　　　　イ　一切しない
　　　　ロ　希望者にさせる
13．最近5年間における性問題を原因とす
　る退学
　　①学校から退学指導を受けた生徒
　　　　女子　　名　　　男子　　名
　　　どのような内容か
　　②　自主退学した生徒
　　　　女子　　名　　　男子　　名
　　　その内容と学校の指導
14．PTA協議会発行パンフ「いま，親た
　ちの課題」
　　イ　内容の差別性を指導，説明した上
　　　で配布した
　　ロ　内容の差別性を指導，説明せずに
　　　配布した
　　ハ　内容に問題ありとわかったので配
　　　白していない
　　二　配布の予定
　　ホ　配布依頼されていない
15．教職員の問で「父兄，子女，子弟」等
　の差別用語が使われていないか
16．生徒を指導する際，「男やろ，しっか
　りしろ」「女がそんなことしていいのか」
　等の差別的指導が行われていないか
17．教育課程上の差別
　　①　家庭一般の必修は，
　　　　イ　女子のみ　　ロ　両性
　　②　体育の単位数は
　　　イ　両性同じ
　　　ロ　女子　　単位，
　　　　　男子　　単位で差あり
　　③　改善について
　　　イ　府教委の指示がないから改善し
　　　　ない
　　　ロ　府教委の指示があっても改善し
　　　　ない
　　　ハ　府教委の指示がなくても改善の
　　　　準備中
　　　　（その内容）
　　　二　すでに差別をなくしている
18．その他，差別撤廃のためにとりくんで
　いること
19．差別撤廃のために府教委に望むこと
20．管理職は差別撤廃の意志をどう表明し，
　指導しているか（具体的1こ）
◎　府教委として各高校に対して行った指示，指導
◎　その他府教委としてのとりくみ（具体的に）
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資料2　要　望　書
　私たち「家庭科の男女共修をすすめる会　全国交流集会」参加者一同は、貴会が教育
課程改訂の方向として、中学校技術・家庭、高等学校家庭科の男女共修を決定されたこ
とを歓迎いたします。
　戦後、民主的な家庭建設のための教科として、男女共に学ぶ家庭科が誕生しながら、
女子用教科に塗り変えられてきたその悲劇的な歴史をふり返る時、感慨深いものがあり
ます。今回の成果は、女子差別撤廃条約批准という好機を得たとはいえ、男女平等を、
人間らしい生活を、子どもの目を輝かせる教育を切望する人々の、運動の広がりによる
ものだからです。
　すでに、男女共修の技術・家庭、家庭一般の実践者が全国に輩出しています。このた
びの決定は、力量を持ちながら、制度の壁に妨げられ、実現できずにきた人々を含めて、
男女で学ぶ新しい家庭科を志す教師に、大きな励ましを与えました。男女差別を温存し、
再生産する教育が改められることを祝福したいと思います。
　しかし、幾つかの問題点も見出されますので、今後の答申には、ぜひ次の点を盛り込
んで下さいますよう、ここに要望いたします。
1．中学校技術・家庭は、性格や目標を異にする2っの教科を便宜的に合体させたもの
　です。本会では技術と家庭に分離し、双方を男女共修にするよう要望を重ねてきまし
　た。しかるに、技術・家庭の持つ矛盾が改善されないばかりでなく、高等学校の家庭
　科にそれを広げる形になっていることは納得できません。
2．高等学校に新設した「生活技術」　「生活一般」のうち、「生活一般」を選択した場合、
　2単位を「技術一般」「情報処理」さらに「体育」で代替できるという措置は、理解
　できません。新教育課程の実施は、7、8年先で、この間に現実的な対応は可能です。
　代替措置の記述を削除するか、止むをえない場合は、代替措置を認める条件を明確に
　し、期間を限定するよう、要望します。
3．中学校の「家庭生活j高等学校の「生活技術」　「生活一般」については、家庭や生
　活の本質的な問題をとらえ、生活の主権者を育てる内容にして下さい。固定的な家庭
　像を押しつけ、もの作りに終始し、産業界の要請を優先するような家庭科からは、脱
　卑しなければなりません。
4．男女で学ぶ新しい家庭科が、望ましい姿で実現できるよう、国・地方自治体の教育
　行政機関に対して、教貝の研修や定員確保、施設・設備の充実など、条件整備に取り
　組むよう要望して下さい。また、すでに条件を整えている学校では、7、8年先を待
　たず、できるだけ早く実施に踏み切るよう、奨励して下さることを望みます。
1986年7月27日
「家庭科の男女共通をすすめる会　全国交流集会」
“共修に向かって、さあスタt一ト！，，参加者一同
教育課程審議会
会長　　福井謙一殿
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新しい家庭科を創るために
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???、????????????????。?????????ー???????????っ??、?????、「???? っ 」「 ょ 、 、???っ 」 、 。??? 、「 っ 、? ??っ? 」 、 ? ゃ っ 。??? 。??? ? 。 、??? ? 。????? 、??? っ??? 、 （?????? っ 。? ? ???? 、 っ 、????? 。 ? っ???? ? 、っ???っ??????????????（??????????、 っ ） 。????? っ??? 、 、 っ
（64）
?、?????????????????????。???、??? 。 、 ???? 、 ????? っ 。??? ?、 、??? ? 、????、????????????????????、?????????????
????? ????。
??????????
????? 。 、??????? 。?。???? ?? ? ???? 、 ????。 ? っ 。?? 、??? 、?、? 。????????????、???????っ???、?? ? 、 ? っ?。? ? 、 ??っ?。
?????、???????、?????????????????っ???。?????、??????????? ? ?、 っ ょ っ?。? 、 「??? 」 っ ???、 ? ?、 っ??っ?。 「 」????? っ 。 （ ）
?????????????????。??????????????。??、?????????????????????、 、 っ っ ? 。???っ 、?? ? 。
（65）
??????????? 、?っ???。?っ????? ?っ 。 っ???、?????????っ?? 、 ? ??っ? 、 、 っ????? 。 ? 、?? ? っ 。 （ ????）??．? ? ? ? 、
?????????っ????????????、???????、?????????、?????? 、???? ? 。 ??、?、 っ ? 、???? ???????????、? ???????っ?。? ? 。???? ?? ?。??? 「 」??? 「??? ?。 ? ? 」?。? ? 、?? 。??? ? っ 、 ? 、??? ー ? っ 。????? っ っ???? ??。
?、??????
???????? 、????????。??? 、 、?? っ 。??? 、 ?
????????????????。??????????????????、?????????????????っ? 。 、 っ??????「? ? 、 。 ???? 。 『 ? 』???、? ? 、 ッ??? 。??? 、 、??? っ っ 」（『??』 ）。 、 、???????? ? っ 、??? 。?? 。??? ???、??? 、 、??? 。 。??? 。 、??? 、
（66）
??????。????????????????????????。????????????????、????????????
??、?????????????????、??????????。?????????????、?ォー???????っ ? 、 っ ? ょ?。? ? っ?? ? ょ 。 （ ? ）
?????、???ォー???????????????と＊＊ひ
「??????」?
????????覇
??????????????。???、??????????〜?????ー????? 、 ュー ?、 ー。??ー????? 。?? ー???。? ???っ??
??????ャ?? ???、?????? ??。 ?????? ???
???、?????????????????? 。?? 、 ? っ??、 、??????、?? ?、? っ 。 っ??、 っ ? 。 、?? ? っ 。?? ???? ? 。??????? ?? ? ??っ????。????? ? ? 、 ???? 、?ー ??。??? ???? ? 。「?????ョ?????????」「??
????? 」??????? ????????。????? っ ー 、
???????????????、?????? 。 ? 、????? ?っ?。?? ?? ? ???、????????? ? っ 。 ? 、っ????っ?。????????????っ??。 ? ?????? ? 。?? 、? 、?? ? 。「 、 っ ゃっ 」。?? ? ?。??? 、?。 ????? ?。??? ー??っ 。 ??? ?? ?? 。（??）
（67）
????
飛
新しい家庭科を創るために
　　一高等学校では一
立山ちづ子
㈱㎜悩恥㈹v㎜㎜
????????
小麦を食べる
???????????????
?????????、?????????????。????????? 。 ???? ?????????????っ 。 ???????????、????
??? ??
???。????????????、????????。????????????????っ???????、?????? 。??? 「 」 ょ ?っ?、? っ 、??? 、 ???? ?? っ 。?? 、? ? 、??? 。 、 、?????? 。 。????、? ? 、??? っ 。 っ 、??? ???? ? 。?????? 。?? っ 。????????????????（???）?????ー????????????、???????
（68）
???、???????。???????、??????、??????????。???????????っ?????????、?????????? 。?? 。
、?っ???????????、??????????、??
??? （ ? ）?????? ー っ 、 ???????、 。 。??? （ ）????? 、??? ?? 。 。??? 、 ???? 。「 、 、??? 。?? （ ）。???????????????ゅ????????。????? 、???、 っ?っ? ?? 」「 、 ー っ
?????????」「????????」「??。?ょ????????、????。 ?? ? 。?? 」。??? ? ? 、 ?????? 。??? 、?。 っ ?? 。「???? ? っ ???????」 ? 「 」 。「?? ? っ 」「……」「?」「 」 、?、? っ? 、???。「 ? 」??? 「 ?」 。「っ??????????????。???、?????????? っ ?っ 、 、??っ?? っ ? っ 、??? っ 。?? 。「????、???????????????っ?????
??? 。 ???? 」「……」「 ?? 。
（69）
?????????????????。??????????????、????? ?」「 」「?。? 。 ? ?????? 、 ????????」。
「??????????????????。????????????????????????????、?????????? ?。
?????? ? っ っ?? 。 、 ??????? 。 ?????。 （?????〉 ? 、ー?、 ?????? 、??? っ 。???????? ? ー っ?? 」「??? ?っ 。 。?????? 、??? 。 、?? 、 、????? ??? ???? 」。
????????、????、????、???????????????????、????????????????? 。????? ?（ ）????（??? ） 、 ? っ? ??。? っ ィ 。 ー ー??? 。?? ）。 、 （?? ?? ? ? ? ）、 ー?ー ュ（ 、 ）?? ?? 。??? ? 「 っ??? っ 。 （ ）??、 ? っ 」「??? 」「 、???っ ? 」「??? ? 。??? っ 」「??? 」「 、 ????? っ 」 、 、??? ? ? 。
（70）
??????、????????????、「????っ???」??????。「???、??????????????? 、 ? ー ??っ?? 。 、 ィ?? 」「?? 」。??? ???? ?? ??? （ ）????? 、??? っ 。 ????????????????? ? 。 ???、? っ? 、?? っ 。 、??? ? ??、 、 ー??? ? ?、?ッ????? 。?????ょ ? 、???。?? ?? 、?。?? ? ? っ 。??? 、??っ ? 。 ??? ? っ 。??? 、 。???。 ?
???????????????????????、????????????っ?????。?????????????? 。????? 、 ??。???????????????「 ー 。??? ー ?????????、??? 、??? 。??? 。??? 。 ー ー???、??? 」。 、??? 、???? ? 「 っ 。??? っ っ 。???っ 」「??? ? 」「 、??? 。 ー??っ 。??っ 、 」「 っ?」? 。 、「 。 ょっ
（71）
???。???????」「?っ??っ???????〜?っ?」??????????。???????????????? ? ?? ? 、????。? ? っ ?? ? ?。??? ???っ??????? ? ?? ?。??、?、??? 、? 、??? ? ?? 、??? ??????? ? っ?、? ? っ?? ? （ ）。???????（ ? ）????? 、??? 。「?? ??」 ???? 。 っ??? っ 。 。「??? っ っ?」「 、 ? っ??。 っ 。??? ? 、?っ?」「 ?????????、???? ?? っ??? っ っ 」、
??、????????????????????????。???????????、「???????????」（『???? 』 、 ?） 、???、 、 、 、 ???? ? 。??? っ 、 ? 「??」 。 ? ???? （??? っ?? ? ）??? 。 ???? っ??? っ?。? 「??? ?? ? ??? 」「??、 っ 」??? ? 、＝?、 ? 、 ＝ ???? 、 、 、???? ） 、 】??、 。??? 、 ? っ?? 。
（72）
????????????????、?（?）????、??? 、 ッ ー ー ? ? ? っ 。??? 、 、 、 ? ? ???? 。 ???、 ??????????????? ? ??。 ???。??? 、 ???? ? ? ????????、 ??「 、 」???っ （ 『 ? 』?）。??? ?「????? 、 ? ?? ????????? ? ??、?????? 」「?、? ? 」 。??? ????? ???っ?。??? ?? ? （? ）
即 編集室からあなたに
今年は国際平和年，でも何とさみしいこ
とでしょう。国際婦人年，国際児童年，
国際障害者年……に比べて，まるで盛り
上がらないのです。本号のアンテナ欄に
明確に現れている危機的状況に対して，
私たちは，あまりにものん気すぎないで
しょうか。折しも，8月24日，戦艦ニュ
ージャージー，巡洋艦ロングビーチ，駆
逐艦メリルの三雲が，一挙に日本の三つ
の港に入りました。
核兵器なしを明言しない限り，同盟国の
艦船でも寄港させないと強く打ち出した
ニュージーランドに比し，日本政府のと
った姿勢は？　また，生活のために“歓
迎”の旗で迎えた港の人たちの意識は？
ここを問わずに，“自分らしさ”にこだわ
っても，自分の存在が根こそぎ奪われる
ことを，強く語り合いたいのです。
12月号，1月号にぜひご投稿を
We12月号は「平和一今年を顧みる」
新春1月号は「女性一世界を変え得るか」
です。一年．を締めくくり，新しい年を迎
えるのにふさわしいテTマだと自負して
います。あなたの思いは，そのいずれに
も深いことでしょう。あなたのこ発言を
待っています。
●原稿字数　「発言」欄には2000字前後
●〆切り　　12月号は9月未日
　　　　　1月号は10月10日
●「発言」以外でも，「わたくしからあな
　たに」「Weになんでも言おうなんでも
　聞こう」にも，お気軽にご意見をお寄
　せ下さい。
’86夏季フォーラムは，冬増刊号として
編集してお届けします。ご期待下さい。
今年出した3偲の単行本もよろしく！
（73）
研究ノート翻
性差一女と男の違いはどこにあるのか？シリーズ2
脳に性差はあるか（3）
女と男の関係を考える会
????????? ????????、? ? ??????? 、 ?????? ? 、 ??（??????）???。?????????? っ?、? ?????????? っ ?????。??? ? ? っ?? 。??? ??? 。??? ? 、??っ? 。??っ 、?。 ?ー??っ?? 。??? ? ? ?? 。??? 、
神経細胞図1 ????
醸細胞体
〆　軸索
『脳からみた男と女』
（新井）P。100
?????????っ????????? 。 ???? 、??? 、?????????、??、??、?????????
??????????。???? ????? 「 」??????????、???????? 。「?????????????????。 ?????
??? ??? 、 ?????? ?、??? ??????????? 、 ? っ ? 、??? ? ?? っ?。? 、 ???
????????????????????????????????????????? 、????????????? ???? 、?? ???」。
（74）
??????? ????????、????????、?????、??? ????????、????????????? ? ?。??? ?「 」 ? 「??? 」 。??? っ?? 。??? 。 「??? 」 、?? 。????? 、?っ 、??? ー 。??? 、? ? 。??? ? っ??? 、 ??? 。 、????? っ 、??? （ ） 、?? ． ?? ? ???? 。 ??? ? ???? 、
?、???????????????????????、??? ? 。??? ???、 。 っ???????????????????????????
??? ???。????? ??、? ?? ? ??????? ???? ??? 。??? ー ー図2　人間の脳半球断面図
　　　　　　　　　　　視大脳半球内面　＿＿
下垂体 x＝．
??
?
rs
小脳
延髄
『男の脳と女の脳』OII上＞P．　83
?????。???????????????????、????? （ ???? ） 、??（ ?? ?）??っ ??? 。?? ?、????? ?、 ー ー???
（75）
?????、????????????????????????っ???。???????????、?????????? ?、 っ??? 。??? ー? ? 、 ッ ????????? 、?????? っ 。??ッ?? 「 」（????） 、 ?????????????「?ー?? 」????? ? 。?????? 、 「???? ?」?????? ?? 。??????? 。 、 、??? っ っ???、 っ??? 。 ッ?「? ???」??「?ー?? ?」???? ー 、??????? 。??? ??
??ッ??????????????????????????????????????っ???。??????????? 、? 、??? 。 ー ー 、??? 、「 ? ?」 。?ッ? 、?「??? 」 、 ? ???? 、 、???。??? 。??? ? 。??? ? ? っ 。?????? （ 、??? ? ?図3　シナプスの3タイプ
　棘シナプス
『脳からみた男と女』（新井）P．10
????、???????）。?????????????、? ッ????? ッ?、??ッ???? ? 。??
（76）
???、????????????????????????、???????????????????????っ???? ?、 ????????? ? ?。?????????????? ? 、?? 。 。????? 、 ????? ? 。 っ?、? 、 、 、?、? 、 、?、? 、??、??? ?。? 、??? ? ?。 、?、? ? 、??? 。 ュ ー ョ??? ? ?? ??。? ?????? （ ）????。??、 ?
??????、????????、??????????
?????? ? ??。
??????、?????????????????????? ? ??????。??? 、?? 、??? 。 ????????? ???????。 っ 、 っ????? ? 。???? 、 ー?? 、 ?、 ????? ???????? ???? 。??? ?、??? っ ?????っ?? ???????、????? ????????? っ ?? 。 っ 、??????、? ????? ? ?? ??? ? 。 （ ）??? ?『 』 、?『? 』? 、?『 ッ ?? ? 』 ョー ー ? 、
（77）
??????
???
???????
牧子小沢
???????????、「???ュー?」????????????? 。 ?? ?? ? っ?、「 」?????????????、 ???? 「 ????」 ??。????????? ??っ?、? っ 。?? ? 。「?????、??????????????????????? 、????? ? 。
????、?????????????????????????、????????????。????????????? ? っ?。? ……」。?、? ? ? っ?? ? っ 。??? 、「????」????っ???????、「????」??????? 、???????????????????
????? 。??? ? 、??? ? ???? 。「 」「????」「 」「 ??」「??? 」??? ???? 、?? 。「??」?? 、 、?? 。 、?、? 、????? ? 、「??? ? ?????? 。??? 。 、??っ 、 。「????」????????。?????????
（78）
??????????????????????????????????????????っ????????????、? っ 。 、??? 、??? ? 、 、??? 。? っ 、??? っ 、 ???っ 。?。? ???? ???ッ? ?? 。??? っ 、 」。「?、??????????????????????????? 、 ????? 。??っ ?? 、 っっ????????????????????」。
???????? ? 。??? ????、? ?? ? 。っ????。???? ??????????????? っ ? 、
???。?????、???????????????っ??????? 、 ? 。??? ュー? ゃ 。「?、? 。 ュー 、??? ???。??????????????? 、 っ??? 。… 、 っ 、???。 っ っ 、 。???っ ?、? 、??? ? ? 」。??? ? 、??? 、 ゃ?、 ? 、??? 「??? ? 、??? ??ゃ 」 （?っ 。??? 、??? ? 。
（79）
教室 の
窓
（16）
セ
ン
セ
1
を?
?
1 植?
す 垣?
一?
?????????????????? 、「 ???????」 ??? っ 。??? っ ?????? 、ョー???????っ?、?????????? 。「???ー??ョー??????????」 っ ? 、
???、?っ ゃっ 。 、??ョー ????? 、??。????? 、???、 ???? 。 っ
???っ?。???????、????????、?? ??ょ 。〔????ょ??????〕「?っ?ょ????」?? ??????????、? ?
?????? っ ? っ?、? 。? ? 、????? 、? ??????? ? ? 。????? ? っ 、???ー ?っ っ??、 、ゃっ ? 。
「?ょ????????」?????
?、??????、????????????、 、? 、?? 。 。「??????? ?」??? 、 ???
?? ? 「 ー 」????????「 ? 」??? 、「 」ゃっ?、??? 、 、「 ? 」???? っ 、?。? 、 ????????? ゃ。???「? 」 ゃ?? 、 。「????????????」???
??? ? ?????? ? 「? ?????? 」?、? ャ?? ?
（80）
?。??????、????????、??? ???? ?、 ????? 。??? ? ? 、 ????っ??、???っ??、???????????? 。「?ァ??????」??????????
????っ 、? 「 ァ 」??? ?。???、「? 」??? 、 。?? 「 」 「 」 っ 、??? 、?。「 ァ 」 。??? 、?? ????ョー?? ?? ? ?。〔????ょ??????〕「?? ?」??????
???????? ????????。? ??、??? ??、
??????っ????ョー???????????。???????????。 。?「???????」???????????? 、 ????、? ? ????、?? ?????? ?。 、 「?」? 、?、? ッ??? ??っ ，??、???っ???。???????? ? 、 ??? 、 。
?「????」???????? 、 ?ゃ 、????????? ?。 、 ? 。 ????????「? 」 ??? ? 、 ???。?っ?、??。????、????ゃ 、 ?
??。???、???????????。? ? ? 。
「?っ????」??????「???????」っ?、?????っ??? 、 っ ?????っ? ? ????っ、?
???ゃっ?、? ? っ ?????? っ ??
「??????ー???」?い
?????、「? ??」?。 、?? ??? 。?「?ー??」? ?、??? ? ? 、 っ??? ゃ 、?? ? ?? ?????。 。????。 ??、?? 「 ?」 ??……。 、「?ー??」??????ゃ????
???
（81）
轍で
?v
ele
子暢????????仲野
????
????ゃ??????????????。??????????????????っ????、??????「?????? ッ 」。 ?、 ? 。???「 ッ、 っ 」 。??? ?「???? ゥ」「???ッ? ?? ????」。?????? ? ッ 、 っ???? 、 。??? ? 。 、「??? 、 ……」 ょっ?? 。「 ャ 」??? っ 。 っ 、
???。????「????????っ???????????、??????ッ????……」????????????。 ? ? 、 ? 、?ュ? ー ……。??? ?っ ???、?????? 。??? っ ゃ 」 ? 。?っ? 、 ……。??? 、??? ッ 、 。 「??ゃ????」??? ? ???????????、???? 。?? ?????? ???????っ ? 、 ?っ 。「?? 。 ょ???、? ? 」 、?っ ?っ 。??? 、??? ?…… っ 。 「 っ?」? 、っ???、?ョッ???……? ? ? ??。? ? っ 。 っ????? ? 、
（82）
???????ッ??。．??????????、???ョ、??????っ? ? ?? 「 ャ ァ、??? ゥ」??? 。 ? ??、?っ?? ???? ャ ?ァ??ー っ?。「 ゃ ー 、?????ー ……」 、 ?「?っ?????」????????。???????????、? ?? ッ 。????? ?? っ 。???? 、 っ 、 。??????、? ??
??? ? 。??? ? 「 」 っ?。????っ 、??? ?、 。「 ェー 、??? 」「 ッ っ??」「 ? 」??? 。 っ 、??? 、?? っ 。 …。??? 、 ゃ
っ?。「??ッ、??????????????、??????????????、???????????????」。??????????? 、 っ 。 ???? っ ?、 ??????。 ? ???「?? ? 、 」。 ?ーッ? 。「 ???????? っ 」「 ……????? 」。 。??ゃ 。 っ 。??? ? 。 ゃ??? 。 ??っ?。「??? 。 ……」ー? っ っ 。「????????????っ?。?????????????．?? 、? ? っ?」。
??ー??? ?????。「 、 ???、 ???? っ 」 「 ー 、??……? 。?? ? ……」??? ? 、 ッ ???。
（83）
???????????????
????、???????。?? 、 ? 「 ???、??、??????……」??、?????????????。 ー????? 。 ??、?????? ??????? 、 っ????。?? ?????? っ 、?? っ?? ? 「 、 」?? ??? 「?っ??」、? 「??」、 ?。?????????、 ???????? ? 、
っ????????、?????????????????????????? 、???????????、?? ?。??、?? 、?? ???。??? ー 「 」 、?? ? 。「?????っ 、 っ??? 」 、?? 、 ?、?? 、 ?? っ 、??、????。 ? 。????? 「 、「?? ???、 」 、????、 。?? 、 、?? ? ??? ?ょ ? 。 、?? 。?? ?? ?ャ 。「 ? ー??……」 。 、???、 っ 、 ャ
??っ 、 ??? 。
「?ー??ー???????」?????。
??? 。? 、
?っ?ゃっ?????「……?????????????、?? ??? っ??、 ? ??」 っ?ゃっ?? ?? ? 、? ??? ??、 ? 。??? ??? 。?? ょ?。???? 、???。 っ?? 。????? ? 。?? 。 ? 。????? 「 」、?? 、??、 、 、?????????ー ? ???、? ? ? 、 。?? ?? 、?? 、??? 、??? 、 ? っ?? 。 ?（ ? ）?? ?? 、?? 。? っ? 。
（84）
?ー?。?????????、???????? ? っ 、 ? っ 、（????っ?）????????????。????? ? ??（????????）?? ?? ??????? ? ? 。????、 。?? ???? ? 、??????? 。 。?、??? ? っ っ?。??? ょ?? ? （ ）?「 、 ? 」 、 （?っ??、???????）?????、? っ っ 、?ッ 。 ? 、?? ??。? ??、??? ? ? ュー 、?? ? 。???????っ??????。??????????。? ? ?。
??????? ???????????? （????????ーー??っ 、 〉。
「??????」?、??????????????っ??????、????????
?? ? 、 ????????????（???????）??「 」、 ????、? っ 、??? っ 、 ???? ? 。．?? ?、 、 ． ???? っ 、??? 、 、??????っ?????、???????????。 ? 、 っ?? ?。??? （???????）
????? っ 、??? ??? 、 ?っ?? 。?? ー っ? 。?? ? 、 、 っ 、??? 「 ? 」 「??」 ? ょ。????? ? 「?、 、 」 ??? ょ 。 っ
??、????????っ?、????????、???????????????????。????、?????????????????? ? 、 ッ?。 ? 「 」??っ? 、 ? っ 「?」 ?っ ?? ? 。???、???? ?、?、??? ? 「 」 ．っ????? ? ?????? 「 ? 、????? ? 」 、????? 、 、??? ょ 。???????（ ュー ー ?? ? ）．??? 。?? 。 、???? っ 、?? 、 。（? ）????? 「?」。 、??????? ?? 。?? ? 、?? ょ 。 （ ）
（85）
地下
ま?
?????
?????、?????????ょっ??っ??????、????????????「??、????????」???????
???、?ー?「??」???ー???????。??? 、 ? ? っ ?、?? ? ? ー っ?? 、???ー ? ?っ?、???????????????????????????。?「? 」?っ???????、??? 、 「 」 ．??? っ ?、 っ ? ??? っ 、 っ ? ??? ??????? ?? 、 、?? ? 、 ?? ??? ??? ? 。?? ?? っ っ 、
?????ッ?????????????、????????ー????????????っ???????????ゅっ???????? ? 、 ??? 。 ー っ 、 っ????っ 、 ? 、??? 、 。?? っ?? っ ? 、?? ? ? っ???、? ????? ?????? 、?? ???????ー??、??、?っ???????????、 「 」 、 ー ー?? ??? 。??? ょっ 、 ? 「?」 、 。「???????、????????????、????????
?、????? ?? 。．????、?????? ??? 、 ? ??。? ? っ ?????。 ? ? 。 ょ?? ?。」???? ? 「??」 、 っ ? ? ??
（86）
?。?????ー?ー（??）?????????????????っ ?????、??? ? 、??? ? ? ?? ? 。 ???ー?ー???? ? っ ??? 、 「 」?? ?っ 。
「?っ???????????????????、???????
??。?? 、 ? 、 『?? ??』 ? ょ 、 っ?? ? 」 ? ??．?? ? ?。 っ 。 「 ????」。?? ? ? ? っ 、??? ? 、 ッ 「 」?? 「 ? っ?????????? ??? 。 、? ??? ?っ????。「 、．?? っ??」「???ゃ?、，???っ?????」? 、 、??? 、?ゃ ? ．??? ?? 、 、?? ? ?っ っ ?? 。???? 、?? っ?????。???っ????????????????????
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ワンポイント近代日本女子教育史一・・……一…秋枝三子?
女教師の養成〈6＞
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季卿ゆ／瞬弁／当落小林ヵッ代
さつまいもごはん
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　　　　　　　　　（85年の売上高、単位百万ドル、
　　　　　　　　　　カッコ内は前年順位）＝共同
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????
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2（1）エクソン米
4（4＞モービル米
⑥（5＞フォード自動車　　米
7（8）IBM米8⑦テキサコ米
9（紛シェブロン米
1・呵綱島驚会社｝米
11（9｝デ」ボン米
12（1D｛㍑㌻0（さ差ヂ｝米
13（1ぺ絡㌻。骨由｝米
・（・）｛fi．禦㌶∠‡蝋嗅菌ダ｝
5（6＞艮㍑1浮貨言司英
14（17）　IRI　　　　　イ
15（ta　トヨタ自動車　　　日
16（1む　ENI　　　　　　イ
1・（1粥協季エ期米
18・（11tユ・・一バ　鰐ラダ｝食
⑭㈱　クライスラー
20⑳　松下電器産業
　　（以下日本企業のみ）
21⑳　日立三二所
27⑫8）　日産自動車
43㈲　三菱重工業
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石　　　油
石　　　油
石　　　油
石　　　油
自　動　車
事務機
石　　　油
石　　　油
電子・電機
化　　　学
電子・電機
石　　　油
金　　二
二　動車
石　　　油
石　　　油
　　　　品
自　動車
電子・鼠機
86，673
81，743
55，960
53，100
52，774
50，056
46，297
41，741
34，909
2g，483
28，285
27，215
26，758
26．04e
24，460
22，357
21，627
21，255
20，749
20，525
18，226
14，1！1
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ギ薦 艇》灘 　　　　　　繋嚢懸ナ
◆「社会科」を大幅改変　教諜審◆
　教育課程審議会は7月21日総会を開き，
最後の懸案事項となっていた社会科につい
て，課題別検討委員会の報告を受ける形で
改定の基本方向を決めた。主な点は①小学
1，2年生の社会科は理科ともども廃止し，
新教科「生活科」に統合する②小学3年生
以後の社会科の教育内容を「日本人として
の自覚のかん養」などを重点に抜本的に再
編成する③高校で，唯一の必修科目である
「現代社会」を選択とする一など。
f歴史教育」を独立させよ，という主張も
ある「教科枠」の問題については，秋に発
足する高校分科会で検討する。
　岸本重陳・横浜国大教授は，文部省は「現
代社会」を考える力を養う科目といいなが
ら，教科書作成の過程ではその姿勢がない。
歴史教育の独立は「これが正しい国定歴史
だ」という心情体系が，教義として押しつ
けられること。改定の姿勢，方向は，「社
会科解体」に近いと。　　（朝日，7・22）
◆体育に「武道」復活　教課審◆
　教課審は，中学・高校の男子の必修領域
である「格技」を「武道」とすることで合
意した。「武道」は戦争中の必修科目，戦
後廃止されたが，その復活である。「武道」
に空手を選択種目として加えたり，授業時
間を増やす方向も検討されている。
　道徳については，副読本の選定・助成制
度をつくり，ccve教科”化を進める方向も
あり，いよいよ教育課程の「戦後総決算」
の色合いが濃い。　　　　（皆目，7・22）
◆小学1・2年の「生活科」◆
　文部省の「小学校低学年の教育に関する
調査研究協力者会議」は，小学校1・2年
の「社会科」と「理科」に代わる新しい総
合教科として　「生活科」（仮称）の創設を
発表した。すなわち今後の低学年教育は，
①読み，書き，計算の能力の育成の重視②
基本的生活習慣の育成や，道徳的な心情を
陶冶する指導の一層の充実③児童の心身の
発達状況に適合する総合的指導への配慮一
の3点を特に重視すべきという。
　この前提に立って「生活科」は社会認識
や自然認識の芽を育て，自己認識の基礎を
培い，生活上必要な習慣や技能を身につけ
させ，自立の基礎を養うとした。
　しかし，社会，理科の教育学会，教員団
体は，新教科の性格はあいまいで「第二道
徳科」になりかねない科学的思考力の積み
上げを妨げ混乱させる一と強く批判してい
る。　　　　　　　　　（朝日，7・30）
◆教科書検定　自民の批判に沿う形で◆
　来年度の中学・高校の教科書に対する文
部省の検定作業が終わり，7月10日全国一
斉に教科書展示会が始まった。併せて文部
省は検定経過と内容の一部を公表した。社
会科教科書の検定については，防衛・自衛
隊天皇・神話，権利・義務，核，北方領
土，家庭・老人問題などをめぐり一段と踏
み込んだ指示が出され，「政府・与党の政
策・見解を検定を通じて書かせる教育行政
の総集編」との結果になっている。また，
中国，韓国などからの批判を受ける形で異
例の修正が行われた「日本を守る国民会
議」作成の高校日本史教科書では，「検定
規則に定めのない修正要求でも大臣権限で
可能」と見解を表明した。（朝目，7・10）
◆自民304議席◆
　自民党は7月6目行われた衆・参同日選
挙において，衆院300，保守系無所属から
の追加公認も含めると304議席を得て過去
最高記録となり，参院でも安定多数を確保
し，選挙区では50議席とこちらも過去最高。
社会，民社両党は惨敗，とくに社会は初め
（103）
て90議席を割り込んで85議席に低落，公明
党は伸び悩んだ（この数遍は，さらに新自
由クの復党によりプラスされる）。
　　　　　　　　　　　（朝日，7・7）
　第三次中曽根内閣の藤尾文相は，教育改
革に取り組む姿勢を「占領下でスタートし
た制度の下で，戦後40年間の教育がゆがめ
られている。本来のものに据え直さなけれ
ばならない」と説明，首相は「大賛成だ，
よろしくお願いする」と答えた。藤尾氏は，
自民党政調会長当時，教育勅語精神の復活
を提唱するなど，戦後教育のあり方に否定
的な考えの持ち主として知られた入。
　　　　　　　　　　　（朝同，7・26）
◆性教育指導　初の手引書◆
　文部省は8月8日，初めて先生向けにま
とめた「性に関する指導」手引書の内容を
発表した。それは，「健全な異性観を育て
るのが先決」と道徳面にカを入れ，男女交
際のあり方にまでさかのぼって説いている。
「自信を失いがちな」先生には「科学的な
知識を生徒に与えるとともに，生命尊重，
男女平等の精神に基づく正しい異性観を持
ち，望ましい行動をとれるように」と。
　手引書は，性道徳の確立を前面に出した
点で，戦後，文部省が繰り返し出した「純
潔教育」の通達などの老え方の延長線にあ
るが，「性の問題に焦点をしぼった指導資
料としては初めて。戸惑っている先生に，
性の指導が特別なことではないことを知っ
てもらいたい」（文部省中学校課）と説明し
ている。約100ページ。全国の中学，高校
に配られるほか，市販（定価170円）もさ
れる。　　　　（朝日・読売，8・9～10）
◆「指紋押捺」改善急ぐ◆
　外国人登録法にもとつく指紋押捺制度の
改正に，法務省は検討を急ぎ出した。現在
は「回転式」から「平面式」に変えた押捺
を5年毎に行っているが，入国時に1回だ
けと限定する案。実現すれば，すでに押捺
した人は今後しなくてよい。しかし，最初
に拒否した人をどうするかという検討課題
もある。登録証明書を運転免許形式にカー
ド化する案，登録期間を10年にする案も検
討されている。これで在日外国人の負担が
軽くはなるが，制度の根本的解決にはなら
ない。 （朝日，　8・　17）
◆”d光惚の人”対策本部設置◆
　厚生省は痴保性老人への対策として，8
月中にも「痴呆性老人対策推進本部」を設
けることを決めた。当面実態調査や予防研
究，専門職員の養成などに取り組み，老人
科学の研究を一本化した「長寿科学研究機
関」の設立準備も進める。来年度は都道府
県に「シルバー110番」を設け老人の悩み
に対応できる体制を作る。　（朝日，8・13）
◆2021年には超高齢社会◆
　厚生省の人口問題研究所は8月22日，「日
本の将来入口新推計」を発表した。これに
よると，2013年には総人口のピークを迎え，
13600万人に達する。総人口に占める65歳
以上の割合は，2021年がヒ。一クで国民の
「ほぼ4人に1人」はお年寄りという超高
齢社会に突入する。　　　（読売，8・23）
◆ピル解禁へ基準作り◇
　厚生省の「経口避妊薬の臨床試験実施に
関する研究班」は今後の医学的評価の対象
として低用量ピルを取り上げ，臨床試験ガ
イドラインを作成し，年内に報告書を提出
’する。これまでの検討結果によると，欧米
の疫学調査などでは経口避妊薬と血栓症な
どの循環器系疾患との関連を示す統計学的
有意差は認められないという。臨床試験を
経て実用化は三年後になりそうだ。
　　　　　　　　　　　　（読売，7・18）
◆rNしP」反対派が圧勝　三宅島◆
　米空母艦載機の夜間離着陸訓練（NLP）
飛行場の建設問題をめぐり，7月28日，東
京・三宅島で行われた賛成，中間派村議2
人のリコール投票は，即日開票の結果，リ
コール賛成票が74－78％を占め，建設反対
派の圧勝に終わった。三宅村議会の構成は，
反対派8人，中華派3入，賛成派ゼロ，欠
員3人となり，50日以内に補欠選挙が行わ
れる。リコール投票は平日にもかかわらず
80．77％の投票率を記録し，反対派のリー
ダーでもある寺沢晴男村長は「国や東京都
はこの結果を尊重して，一刻も早くNLP
問題にケリをつけてほしい」と語った。
　　　　　　　　　　　（読売，7・29）
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〈衰紙のことば一加藤由美子〉
　潔く夏を手放せずにウロウ
ロしていた目に，今朝とびこ
んで来たのはまぎれもない秋
の日射し。一瞬，また一瞬生
まれては消える紅葉とのつづ
れ織り。また秋を損しちゃっ
たぞッ。取りもどさねばと私
は窓から身を乗り出します。
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〈vol．3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号　“遊ぶ”ということ
10月号　支え合いつつ　ひとり立つ
11月号　“病む”ということ
12月号　つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
1月号学び・教えるとは
2・3月号　“育てる”ということ
〈vol．4＞4月号性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号　法津と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号　みのりの秋に
12月号　人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそR
1月号　くらしの文化を探る
2・3月号　水はいのちの泉
〈vol．5＞　4月号幼い日一大入は忘れてし
　　　　　　　まった
5月号子ども一大人の勝手な思い込み
6月号“いじめ”一その根っこには何が？
7月号．性一口・中・高校生は何を思う？
86年夏増　こどもたちヘー大人になる旅
8・9月号親一いま，学校に何ができる？
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